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麻 生 田幸 雄(X線 廻 折,尿 石)879
(夜尿 症,リ タ リン)984
(X線 廻 折,尿 石)1049
足立 明 嚇 議 造影剤う49
(婦人科手術時の尿路損傷)・ ・3
(精索 結 核)613
(ナフチ オ ニ ソ)626
















立腺組 織 片の 嫌
気 性 解 糖 に及 ぼ
す 影 響











稻 田 務(京 大 患 者 統 計)192























大谷 幸 郎(女 子 尿 道撮 影 法)40
(スル キ シ ン)1094
大場 令 史(17-Ketosteroid)1218










(コサ テ トラシ ン)799
岡 直友(水腎,腎痩術後の 機能)67


































隆 光(ト ロン ビン)
(メリア ン)





鯛 鯛(醗 酢 尿道炎う
1028,1035,1040


















(ピ リダ ジ ン)978{
(夜尿症,リ タ リン)984
ス ル キ シ ン)1094
(大血 管 損 傷例)1166






















(シグ マ マイ シ.)・ggi高 木 峻 徳(シ ・ ・ン)・ ・76
(コサ テ トラシ ン)799:高 安 久 雄(泌 科 講 座 の 独立)291
(し)1竹 中'守(講 脚 の)・・45
重松 俊(勢・・… 油 武村 俊《 磐辮 圃 ・・
(尿道癌)'185(シグマ マ イ シ ン)199
1
齢 繕磐像・)・6廠 織 囎 然羅 鋤






























(尿道狭窄,癩痕に対するピアルロニダーゼ,ハ イ ドロコ チゾン)1
鈴木 正貢 偶灘 兎眼前房)



















(ピ リダ ジ ン)978
[(






勅飼 原正男薩 麟 尿管)246
(と)
常雄(神経原性悪性腫瘍)1155
曝 唯夫礫蠣 隅 の)263
(ジユソ マ イ シ ンV)286
(多発 性膀 胱 結 石 症)377
(前立腺肥大症,手術統計)482
(ウロコ リンM)790
(夜尿 症,リ タ リン)g84




中 川 清 秀(C一 ノブ ロン)117l I
(精索結 核)613,
永・ 正夫(騨 結礁 症候)・83





西浦 力(難 非淋離 尿)257
西村
西山 文雄(長 期遺残)








人 名 索 引
(ウ ロコ リンM)790
(ピ リダ ジン)978




!膀胱 炎 ,耐 性 菌








(X線 拡大 撮 影)180












































1本・… 一・・1… ブ・ン…71・ ・…es-(難 震礫)・ ・7・
礫講 術時の)263(や)
(ピ リダ ジン)978:矢 田 文 平(
シ!ミ ン注)1176
譲 朔il:ll柳井 醐 難 ・・灘 尿)257
1(放 射線性膀胱炎)778(ま) ヨ
(倭小腎,腎結核)967正信徽
、 、llll・1原英鯖 蕉羅 尿器)989
'953「正木 平蔵(泌科診察室設計)489
1柳原 正志(踊 議 一・レ)
(ほ)



























瑞穂(随 想,勤 務医) 1
麟 非淋菌性尿)257
(放射線性膀胱炎)778
(倭小腎,腎結核)967
(よ)
1吉・彦太郎(尿 道狭窄・輪)1・79
